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INLEIDING 
Tôt de niet-agrarische activiteiten die in het landelijk gebied in 
toenemende mate ruimte vragen, behoort de inrichting van natuurbe-
schermingsgebieden. Deze aanspraken van natuurbeheerszijde betref-
fen voor een belangrijk gedeelte gronden die tot clan primair bij de 
landbouw in gebruik zijn. De vraag ri jst , in hoeverre en oiidër welke 
voorwaarden in dergelijke gevallen een voortgezette agrarische ex-
ploitatie wenselijk en mogelijk i s . 
Overwegingen van tweërlei aard komen hierbij naar voren. Ener-
zijds zal rekening dienen te worden gehouden met het feit, dat de land-
bouw in gebieden waar zij de overwegende gebruiksvorm is , niet zon-
der meer zal zijn te liquideren. Dit betekent, dat ook daar waar het 
belang van niet-landbouwdoeleinden sterk zou gaan overheersen, de 
landbouw toch zo-goed mogelijk in het geheel zal dienen te worden 
ingepast. Maar ook een wat positievere benadering van de functie van 
de boer is mogelijk. Zij houdt in, dat agrarische exploitatie, eventu-
eel'onder beperkende voorwaarden; hiët slechts geduld zal moeten 
worden, maar zelfs tot maximale omvang noodzakelijk is om de kos-
ten van beheer van deze niet-agrarische elementen binnen aanvaard-
bare grenzen te houden. Juist op dit pwai, de waardering van de land-
bouw als beheerder van de open ruimte, valt een snelle evolutie in de 
gedachten waar të nemen. 
HET WEIDE VOGE LR ËSERVAAT IN DE EILANDSPOLDER 
Een vorm van natuurbeheer die in beginsel zeker nog ruimte laat 
voor agrarische activiteiten, betreft het weidevogelreservaat. In veel 
gevallen meent men ten behoeve van vogels die in hun be staan worden 
bedreigd, te kunnen volstaan met een aantal maatregelen die de levens-
kansen van deze, overwegend laat-broedende vogels vergroten en land-
bouw niet bij voorbaat uitsluiten. Vaak wordt slechts hët terugdringen 
van een aantal moderne cultuurmaâtrëgelèh gevraagd op het gebied 
van de waterhuishouding, de graslandver'zórging én de bemesting, a l s -
mede een verlating van het maaischema, welke maatregelen in vele 
opzichten de toestand van enkele decennia terug doen herleven. Of 
de daarmee geschapen omstandigheden voor de bedreigde vogels op-
timaal zijn, vormt daarbij meestal geen punt van discussie. 
Het probleem betreffende de agrarische exploitatiemogelijkheden 
van dergelijke gebieden wordt onderstaand nader vorm gegeven aan 
de hand van enkele onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen 
binnen het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep Inrichting 
Eilandspolder. 
De Eilandspolder is een oud veen-eiland in Noord-Holland, gele-
gen tussen de droogmakerijen Schermer en Beemster. Zij heeft een 
totale oppervlakte van rond 2500 ha, waarvan circa éénzesde uit open 
water bestaat. De grond is overwegend als grasland in gebruik, dat 
qua waterhuishouding blijkens een door het IBS uitgevoerde inventari-
satie, voor agrarisch gebruik niet als ongunstig kan worden aange-
merkt . De ontsluiting is, landbouwkundig gezien, slecht doordat een r e -
latief grote oppervlakte alleen varende te bereiken i s . Dientengevolge 
zijn uitgestrekte complexen aanwijsbaar met een betrekkelijk exten-
sief bodemgebruik, waar de afwezigheid van wegen en bebouwing teza-
men met het vele open water ideale omstandigheden biedt voor tal van 
vogelsoorten. 
De hiermee samenhangende functie van, ook in natuurwetenschap-
pelijk opzicht zeer belangwekkend weidevogelgebied is de bestemming 
van het gebied in hoge mate gaan bepalen. Sinds een aantal jaren wor-
den door natuurbeheersinstanties hier dan ook op grote schaal gronden 
aangekocht. De vraag die zich nu voordoet en die in het binnenkort te 
verschijnen eindrapport van de Werkgroep nader zal worden besproken , 
is op welke wijze aan inrichting en beheer van het gebied vorm zal moe-
ten worden gegeven om een bij gegeven doelstellingen optimale ontwik-
keling te waarborgen. 
DE MOGELIJKHEDEN TOT MELKVEEHOUDERIJ 
De p r o d u k t i e v o o r w a a r d e n 
Centraal in deze nota staat de vraag onder welke voorwaarden in 
een dergelijk primair voor vogfilbehoud bestemd gebied op rendabele 
wijze voortzetting van de thans overwegend*» bedrijfsvorm ou* «.»Uw«« 
houderij mogelijk i s . Vooropgesteld dient te worden, dat in het tot <* 
reservaat bestemde gebied een min of meer centrale zone is gepland 
waar alle particuliere agrarische exploitatie wordt geweerd. Wa-
terhuishouding en vegetatie sullen daar geheel aan het geplande 
natuurbeheer dienstbaar ;kunnert zijn. Dit houdt in, dat in de zone 
waar wèl agrarische exploitatie wordt overwogen, met minder ver -
gaande beperkingen aan het landbouwkundig gebruik zal kunnen wor -
denvolstaan dan bij ontbreken van dit centrum mogelijk zou zijn. . 
Daar komt bij, dat de natuurlijke-gesteldheid van het gebied met 
zijn vele open water en zijn talrijke rietschoten ook reeds als zo-
danig op het punt van de noodzakelijk geachte milieudifferentiatie 
hoog kan worden aangeslagen. 
De desondanks aan de landbouw op te leggen gebruiksbeperkingen 
betreffen in beginsel een drietal punten, te weten de waterhuishou-
ding, het gebruik van meststoffen en herbiciden en het tijdstip van 
uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden. Bij dit laatste neemt 
de vroegst toegestane maaidatum een belangrijke plaats in. 
Een gunstige omstandigheid, is dat slechts secundair aan de 
vegetatie eisen worden gesteld. Hiermee hangt ook samen dat in 
de pachteontracten die Staatsbosbeheer met zijn grondgebruikers ,v 
heeft afgesloten, in feite geen beperkende bepalingen ten aanzien 
van de kunstmestgiften zijn opgenomen. Desondanks is gemeend 
wel een. bovengrens te moeten stellen, waartoe in een tweede 
serie begrotingen een maximum bemestingsniveau van 120 kg N 
per ha is ingevoerd. 
Ook op het gebied van de waterhuishouding kan binnen de agra-
rische zone niet van ongunstige voorwaarden worden gesproken. 
Gemeend i s , gezien de aanwezigheid van de zone met optimaal 
natuurbeheer, te kunnen volstaan met handhaving van de bestaande 
toestand. 
Als ypprnaamste beperking blijft dan over de eis datv.oó'r 15 juni 
niet mag worden gemaaid en dat °°k ander mechanisch veldwerk, 
met name eggen, slepen en rollen, tussen 15 maart en 15 juni niet 
is toegestaan. — 
H e t e e r s t e r e k e n m o d e l 
Wanneer bovengenoemde, voor een modern bedrijf toch wel 
belangrijke beperkingen, dé gehele bedrijf soppervlakte zouden 
treffen lijkt een goed sluitend bedrijfsplan moeilijk te verwezen-
lijken. Mede deze overtuiging heeft er toe geleid dat niet slechts 
de exploitatiemogelijkheden bij volledig doorgevoerde beperkingen 
zijn afgetast, maar dat tevens is nagegaan welke verruiming zou 
ontstaan wanneer een gedeelte van het bedrijf buiten het beperkte 
areaal zou vallen. In beheer skr ingen werd hierbij in eerste aanleg 
gedacht aan een 'vrijer' oppervlakte per bedrijf van maximaal een-
derde. Gemeend is evenwel de vraag wat breder te moeten stellen en 
bij de eerste oriëntatie het gehele traject van volledig vrij tot volle-
dig beperkt te moeten aftasten. 
Essentieel in deze conceptie is dat beide bedrijfsgedeelten niet -
als zelfstandige, los van elkaar staande produktie-eenheden worden 
beschouwd, m a a r veeleer als elkaar binnen bedrijfsverband aanvul-
lende onderdelen van een groter geheel. Op deze wijze zal het moge-
lijk zijn bepaalde activiteiten, die op het aan beperkingen onderwor-
pen bedrijfsgedeelte minder op hun plaats zijn of zelfs onmogelijk, 
relatief sterk vertegenwoordigd te doen zijn in het vrije bedrijf sge-
deelte. Daartoe is het nodig gebruikswijze en gebruiksintensiteit van 
elk dezer delen binnen de geldende beperkingen volledig variabel te 
stellen, opdat ze bij elke verhouding optimaal dienstbaar zullen kun-
nen zijn aan de eisen die het bedrijf als geheel stelt. 
Cm dit mechanisme te laten functioneren is een lineair program-
meringsmodel opgesteld, waarin als parameter de oppervlakte 'vr i j ' 
land is ingevoerd, die continu kan variëren van 0 tot 100% van de be-
drijf sopper vlakte. Dit model is doorgerekend voor tweemansbedrij-
ven van respectievelijk 45, 60 en 75 ha. 
De resultaten van deze eerste benadering zijn evenals de daarbij 
* gehanteerde uitgangspunten, reeds in een eerdere nota beschreven. 
De conclusie werd getrokken, dat het leggen van gebruiksbeperkingen, 
zoals die in voorgaande paragraaf zijn geformuleerd, op een relatief 
groot'dèel van de bedrijf soppervlakte een rendabele agrarische exploi-
tatie niet behoeft uit te sluiten. Wanneer de bedrijf soppervlakte niet te 
klein wordt gekozen — om de gedachte te bepalen: voor difr tweemans-
bedrijf tenminste 60 ha — zouden zelfs beperkingen van deze aard op 
meer dan tweederde van de bedrijf soppervlakte nog wel mogelijkheden 
bieden. 
* J. W. Righolt. Begrotingsuitkomsten van 45-, 60- en 75 ha bedri j -
ven in de Eilandspolder bij variabele omvang van de gebruiksbeper • 
king. ICW-nota 596 
Nadere bes tuder ing van de resu l ta ten wees evenwel uit , dat 
me t de geformuleerde act ivi tei ten bij volledig beperkte oppervlak-
te inderdaad moeil i jk een houdbaar bedri jfsplan bleek te fo rmeren , 
Vooral de weidegrasvoors iening rond half juni dreigde problemen op 
te leveren . R i s i co ' s van niet s teeds optimale voeding van het vee 
geven dan ook aanleiding de in bedoelde nota gegeven inkomen s de p r e s -
s ies bij volledig beperkte oppervlakte a ls een min imum te beschouwen. 
G e w i j z i g d e m o d e l o p z e t 
In een tweede se r ie begrotingen is getracht door een wat r u i m e -
r e activi tei tenkeuze de aangeduide moeili jkheden zo goed mogelijk te 
ondervangen. Daarnaas t i s een aantal andere wijzigingen in het s c h e -
m a aangebracht , die hun grond vinden in wensen die ook nog a l eens 
met betrekking tot weidevogel reserva ten naar voren komen. Zij b e -
treffen het weajen van jongvee in en kor t na de broedper iode en een 
extensiver ing van het grondgebruik, die verwezenli jkt i s door in het 
beperkte a r e a a l in geen geval een stikstof bemest ing van m e e r dan 
120 kg N per ha toe te la ten. Om het beeld wat r ea l i s t i s che r te m a -
ken is tevens , ande r s dan in de e e r s t e r e e ks begrot ingen, rekening 
gehouden met het feit , dat het aan beperkingen onderworpen a r e a a l 
op g ro te re afstand van de bedrijfsgebouwen zal zijn gelegen dan het 
vr i je bedrijf sgedeel te . Dit laats te za l me t name van betekenis zijn 
voor het weiden van het melkvee , dat zeker op bedri jven met m o -
derne werksys temen van bij huis melken, s t e rk af standsgevoelig i s . 
P rob lemen geeft dit bij de gedachte kaveldiepte van 1000 m o v e r i -
gens nog niet . 
Cm technische redenen diende ook het r ekenschema te worden 
gewgzigd. In p laa ts van de oppervlakte vr i je grond is de bedrijf s -
oppervlakte a ls geheel a l s var iabele ingevoerd, waarbi j het aan b e -
perkingen onderworpen gedeelte achtereenvolgens werd gefixeerd op 
0 - 3 3 , 3 - 66 ,7 en 100% van de totale bedr i j fsoppervlakte . De 
resu l ta ten werden terwi l le van de vergel i jkbaarheid m e t de e e r d e r 
ve rk regen ui tkomsten, u i tgeschreven voor oppervlakten van r e s p e c -
tievelijk 45 en 60 ha en de bij de betrokken verhouding v r i j / onvr i j 
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Beloning van de twee vaste a rbe idskrach ten ( ^ ^ ^ ) en de grond 
( | }) in gld per bedrijf bij pachtbedragen van ƒ 150 per ha voor 
'v r i j e ' en ƒ 50 per ha voor aan beperkingen onderworpen grond. 
De ui tkomsten zijn gegeven voor een d r ie ta l bedrijf sg róo t t eg roe -
pen bij var iabe le omvang van het aan beperkingen onderworpen 
a r e a a l . 
Zij zijn vastgelegd in nevenstaande figuur en, uitvoeriger, in 
tabel 1. 
Ook nu blijkt de sterkste terugval in de financiële uitkomsten 
zich voor te doen bij het bedrijf met de kleinste oppervlakte. Op 
het bedrijf van 45 ha blijkt de gezamenlijke beloning van arbeid 
plus grond bij volledig beperkte oppervlakte ruim ƒ 21000 lager te 
liggen dan bij volledig vrije oppervlakte, wat neerkomt op bijna 
ƒ 500 per ha. Voor het 60 ha bedrijf is het verschil tussen beide 
uitersten bijna ƒ 12000 of rond ƒ 200 per ha, voor het bedrijf van 
de overigens nogal wisselende maximale omvang ruim ƒ 9600 of 
minder dan ƒ 150 per ha. 
De sterkste terugval lijkt ook bij deze wat sterker doorgevoer-
de beperkingen eerst op te treden wanneer meer dan tweederde 
van het bedrijf in beperkt gebied komt te liggen. Tot deze grens 
blijkt de in de pachtprijs gegeven compensatie ter grootte van 
ƒ 100 per ha meer dan voldoende om althans op de grotere bedri j -
ven het arbeidsinkomen op peil te houden. Enige informatie om-
trent het grondgebruik op het 'vrije ' en 'onvrije ' bedrijf sgedeelte 
geeft tabel 2. 
De aanvankelijke conclusie, dat op bedrijven van voldoende 
omvang gebruiksbeperkingen als hier in het geding zijn over een 
aanzienlijk deel van de oppervlakte wel aanvaardbaar zijn, blijkt 
te kunnen worden gehandhaafd. Desondanks lijkt voor een modern 
melkveehouderijbedrijf de beschikbaarheid van enige vrije grond 
wel essentieel te moeten worden geacht. Om de gedachte te bepa-
len zou dit vrije deel voorshands op eenderde van de bedrijfsop-
pervlakte kunnen worden gesteld. 
OVERDRAAGBAARHEID VAN DE CONCLUSIES NAAR ANDERE 
GEBIEDEN 
H e t be d r i jf s g r oo t t e - p r ob l e e m 
Algemeen kan worden gesteld dat met het opleggen van gebruiks-
beperkingen aan de grond boven een zekere omvang een versmal-
ling van de voederbasis van het bedrijf wordt gerealiseerd. Als zo-
danig betekent het in feite een bedrijf sverkleining. Geheel in over-
eenstemming hiermee is , dat het effect het sterkst wordt gevoeld 
op bedrijven waar reeds een ruime man/land verhouding bestaat. 
In een gebied waar men het opleggen van gebruiksbeperkingen 
overweegt, zullen dan ook hogere eisen aan de bedrijf s grootte moe-
ten worden gesteld dan zonder beperkingen het geval zöu zijn. Dit 
probleem krijgt regionaal gezien nog een extra accent als men be-
denkt, dat binnen elk natuurterrein vrijwel steeds een grotere of 
kleinere oppervlakte nodig zal zijn met zodanige omstandigheden dat 
deze oppervlakte landbouwkundig nauwelijks of in het geheel niet ex-
ploitabel zal zijn en hoogstens een beperkte hoeveelheid ruwvoer 
zal kunnen levéren aan de betrokken, eventueel aangrenzende be-
drijven. Voorzover een dergelijke zeer sterk aan beperkingen on-
derworpen zone tot de door landbouwbedrijven geëxploiteerde op-
pervlakte wordt gerekend, heeft men uiteraard met Veel ongunsti-
ger bedrijfsverhöudingen té maken dan de situatie die in het voor-
gaande voor de Eilandspolder is doorgerekend. 
Niet zónder betekenis lijkt tenslotte de vraag of in veel gevallen 
van natuurbeheerszijde ook aan bijvoorbeeld de maaidatum niet veel 
verdergaande eisen zullen moeten worden gesteld dan thans zijn aan-
gehouden. Nàdere formuler ingen ten deze zullen dienen te worden 
afgewacht. 
De g e t o l e r e e r d e o n t s l u i t i n g 
Een tweede probleem waarmee een modern melkveehouderij-
bedrijf in een vogelreservaat kan worden geconfronteerd betreft de 
verkaveling én ontsluiting. De met name in de broedtijd vereiste rust 
dreigt óp het punt van de bebouwing an de bereikbaarheid van de gron-
den eisen te stellen die mét een modern opgezette melkveehouderij 
moeilijk zijn te verenigen. Als een op rust afgestemde, min of meer 
geïsoleerde, ligging zou inhouden dat het beschermde areaal ook voor 
het weiden van melkvee in feite niet meer bruikbaar is , resteer t een 
wel zeer schraal gebruikspatroon. Dit melkvee zal immers in een 
moderne, op de toekomst gerichte conceptie op stal moeten worden 
gemolken. Betreffen deze ongunstig gelegen gronden een relatief gro-
te oppervlakte, dan ontstaan ook zonder een voorjaars-maaiverbod 
reeds grote problemen-
Kwantitatief kan dit aspect enigermate worden geïllustreerd aan 
de uitkomsten van begrotingen dié door DE BOER voor de ÏLopiker-
* 
waard zijn opgesteld vóór bedrijvéïï met één kaveldiepte van 2000 m 
P . B . de Boer. Voorlopige samenvatting van de uitkomsten van het 
onderzoek naar de economische betekenis van de kaveldiepte in de 
Lopikerwaard. Nota t . b .v . de "Werkgroep Economie van de Studie-
groep Lopikerwaard (1971). 
Uitsluiten van het areaal op meer dan 10Ó0 m van de niélkvëewei-
derij deed het nadelig effect dat van de gemiddeld 500 m grotere af-
stand ten opzichte van een 1000 m diep bedrijf als kostenfactor 
mocht worden verwacht, tot circa het tweevoudige toenemen. Bij 
nog ongunstiger verhoudingen zal een dergelijk bedrijf zonder d ra s -
tische wijziging van de bedrijfsorganisatie zelfs in het geheel niet 
meer mogelijk zijn. 
ANDERE VORMEN VAN RUNDVEEHOUDERIJ 
Ongetwijfeld ontstaan in de hiervoor aangeduide, minder 
gunstige situaties, vormen van graslandgebruik die extensiever 
zullen zijn dan in de eerder besproken modellen werden gevonden. 
In een aantal gevallen zal de vraag rijzen of melkveehouderij dan 
nog wel de meest aangewezen exploitatievorm i s . 
Ook voor de Eilandspolder zou deze vraag kunnen worden ge-
steld, zeker wanneer om welke reden dan ook aan gebruiksbeper -
kingen over de gehele bedrijf soppervlakte zou moeten worden vast-
gehouden, Moderne melkveehouderij vindt immers haar kracht in 
het hoge inkomen dat bij intensief gebruik van de grond per een-
heid van oppervlakte kan worden verkregen en in de mogelijkhe-
den die zij hierdoor ook bij relatief kleine bedrijf soppervlakte nog 
biedt. 
Als zodanig onderscheidt zij zich duidelijk van de rundveeines-
t e r i j . Deze veronderstelt, voorzover zij niet in de moderne vor-
men op stal plaatsvindt, een veel arbeidsèxtensiever bodemge-
bruik, mede waardoor zij als hoofdbedrijfstak onder de in ons land 
geldende verhoudingen nauwelijks een kans krijgt. 
Het lijkt aantrekkelijk haar kansen in natuurbeschermingsge-
bieden hernieuwd aan de orde te stellen. Daarbij is onderscheid 
te maken tussen de traditionele vetweiderij, waarbij uitsluitend ge-
durende de zomermaanden, overwegend oudere diëten wóirdën aan-
gehouden, en de, de laatste jaren weer meer in discüs'sië-gékomen, 
zoogkoeienhouderij. Deze laatste vorm vraagt het gehele jaar door 
werk en voer. Als bezwaar voor een vogelgebied zou echter kunnen 
gelden, dat zij per definitie, zelfs in haar meest extensieve vorm 
met één kalf per koe, met het houden van relatief veel jongvee ge-
paard gaat. 
Over de rentabiliteit van deze vormen van rundveeme6terij on-
der de h ie r geldende omstandigheden i s moeil i jk een u i t sp raak te< 
doen. Vooral aan de opbrengstenkant bes taan ta l van onzekerheden. 
Wel kan worden gesteld, dat de kansen van deze grond-extensieve 
produkt ievormen u i t e r aa rd verhoudingsgewijs gunstig zijn in ge -
bieden waar aan de beloning van de produktiefactor grond geen hoge 
e i sen behoeven te worden gesteld. 
SAMENVATTING 
In toenemende mate worden in het landelijk gebied ook van 
na tuurbeheersz i jde aanspraken gedaan op gronden die tot dan p r i -
m a i r bij de landbouw in gebruik zijn. De vraag r i j s t of in d e r g e -
lijke gevallen een voortgezet te a g r a r i s c h e exploi tat ie , die dan v e e l -
a l onder beperkende voorwaarden za l moeten plaatsvinden, wense - : 
lijk en mogelijk i s . 
De aangeduide problemat iek is toegelicht aan enkele onderzoeks -
resu l ta ten uit de Ei landspolder , een weidevogelgebied in Noord-Hol -
land. Daarbi j is de aandacht voora l gericht op de mogelijkheid tot 
het , in gemodern iseerde vo rm, voor tzet ten van de huidige m e l k -
veehouder i j . Teneinde omtrent deze mogelijkheden geor iën teerd te 
raken werd bij wisselende omvang van het aan beperkingen onder -
worpen a r e a a l een aanta l bedrijf sbegrotingen opgesteld. 
De conclusie werd getrokken, dat bij voldoend grote bedr i j f sop-
pervlakte (60 ha per twee man) tweederde van het bedrijf in beperkt 
gebied kan liggen voordat de in de pachtpr i js gegeven compensat ie . ... 
t e r grootte van 100 gld per ha ontoereikend gaat worden om het a r -
beidsinkomen op pei l te houden(zie figuur). Daarna neemt het nade -
lig effect snel toe om bij volledig beperkte oppervlakte uit te monden 
in een gemiddeld kostenbedrag van respect ievel i jk rond 500, 200 en 
minder dan 150 gld per beperkte ha voor bedri jven van r e s p e c t i e v e -
lijk 45 en 60 ha en de maximale groot te . 
Met betrekking tot de overdraagbaarhe id van de getrokken con-
c lus ies dient te worden opgemerkt , dat mede in verband niet de 
aanwezigheid van een geheel aan a g r a r i s c h gebruik onttrokken natuur-
zone. in het gebied van onderzoek, voor het ag ra r i s che gebied weinig 
ingrijpende e i sen op het punt van waterhuishouding en bemest ing b e -
hoefden te worden gesteld. Als belangr i jks te beperking gold, dat 
vóór 15 juni niet mag worden gemaaid en in de periode van 15 m a a r t 
tot 15 juni ook ander mechanisch veldwerk, a l smede het weiden van 
10 
jongvee niet is toegestaan. De bestaande niet ongunstige, waterhuis-
houding kan worden gehandhaafd, kunstmestgiften mochten worden 
gegeven tot maximaal 120 kg N per ha. Ook met betrekking tot 
de — zeer belangrijke — bedrijfsgrootte en de interne ontslui-
ting van het beschermde areaal konden relatief gusntige uitgangs-
punten worden gekozen. 
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